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MALTA TKABBAR ORAJJIETHA 
Kull gens, kbir jew zgliir, gnandu 1-grajja tiegnu u ta' 
artu. Akbar u isbali ma tkun grajjietu, aktar dak ii-gens 
ikollu biex jiftatiar u jitkabbar. Nlhux gi'iax gens ikun kbir 
Hisser Ii jkollu grajja kbira jew gnax zgnir ikollu grajja zgliira. 
Wiel:ied mill-izgl:iar gnus Ji jghammar walida mill-icken arti-
jiet gliandu grajja hekk tal-ghageb Ii xxejjen grajjiet ta' 
gnus bil-wisq akbar. Dak ii-gens ckejken huwa I-gens Malti; 
dik I-art ckejkna ta' grajja kbira hija Malta. 
Malta, din il-gzira lielwa f'nofs banar tan-nir; din il-
warda sabilia Ii gmielha jsanliar lill-barrani; din il-gawhra 
tal-Mediterran Ii minnha xxennqu f'kull zmien 1-aktar gnus 
setgliana; din I-art grajjuza Ii rat it.twelid u 1-mewt tal-gnus 
Ii rebliu d-dinja fi zmienhom, u g:lialhekk dewquha t-togn-
ma qarsa jew nelwa tal-nakma tagnhom; dil"! il-fortizza qad-
disa u qalbiena Ii qdiet ta' tarka gtiat-twemmin nisrani u 
gtiac-Civilta; bi kburija nistqarruha Art Twelidna. 
Anna gens gtialina u mhux bicca minn xi hadd ie:lior 
gens wietied gnalkemm ckejken, shin u magnqud. Ol1andna 
artna kollha kemm hija tagnna Ii tiadd ma jista' jnaqqaqha 
gnal xi bicca rninnha. Onandna demm Matti Ii jingliazel 
bil-qlubija mid-demm bezzieg:lii u giefi ta' min, gnall-nsieb 
ta' rasu, isejnilna nutu. Onandna wkoll ilsien gnalina, safi 
u nelu, Ii jaf eluf ta' snin u mhux biss mijiet; ilsien ii ma 
qerditu ebda gwerra qalila, ebda tfiitkil u tnassis, ebda qerq 
u qawwa; ilsien Ii llum, fir-rebna kbira tiegnu, huwa meqjum 
u mfanliar, u li, b'inkejja ta' l-egl'idewwa tiegliu qiegned 
jissieneb ma' 1-ilsna 1-onra ta' kull gens u jsemma lelinu ma' 
1-erba' rjien tad-dinja mill-qalba ta' 1-akbar lmperu. 
Oarrab bis-sabar ii-gens Malti u wera mnabba safja lejn 
Art Twelidu sa ma fdieha bi Illas ta' 30,000 fjorin lir-Re Alfon-
su ta' Spanja. Tqabad u wera 1-qlubija tiegnu fl-Assedju 1-Kbir 
ta' 1-1565, meta, flimkien ma' 1-Irnieb ta' San Gwann, xejjen 
darba gnal deii!!m 1-gnadu Tork u neles Iii Malta, lir-Religjon 
Nisranija u c-Civilta ta' 1-Ewropa mill-qilla tan-Nofs Qamar. 
Wera snienu 1-Malti meta wanna! f'rasu Ii jkecci lill-Kavalieri 
tatit Hompesch Ii ma kien baqgnelhom jagnmlu xejn hlief jit-
gliazznu, jissagnkru u jinbxu lix-xbejbiet u n-nisa Maltin. 
Tqabdu u rebl'iu missirijietna meta ma felnux joqoglldu aktar 
talit il-liakkiema francizi Ii, wara Ii xorbulhom demmhom, 
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nabtu jnezzgnulhom 1-egnzez wirt tagnhom, il-Knejjes u 
1-Imqades. Ma naqsux il-Maltin tal-bierati li jwiegbu. gnas-
sejna ta' 1-armi fuq l-art u fuq 1-ibnra meta d-dinja kienet 
mhedda mill-jasar tal-Oerrnan.ia tal-Kajzer. 
II-I um, gnal darba onra, art ii-gens Malti hija mhedda 
mill-qawwa tal-gnadu Ii jrid ixejjinha. Izd1 Malta, qalbiena 
bhaldejjem, ma hix turi biza' jew nuqqas ta' tama fir-rebna. 
ll-gens Malti, wild tagnha, gnadu Malti bn'll fl-imgnoddi, u 
aktar, gnaliex ma' tul 1-anhar tritt sena ta' najja nielsa tant 
il-harsien tal-bandiera lngliza, ii-gens Malti seta' jagnnf 
lilu n-nifsu u jingnaqad b'gnoqod isnan minn ta' missirijietna. 
MJ!ta, il-lum, tnoss runha kburija, gnaliex, bl'ialma wliedha 
fl-imgnoddi tllabtu biex naqqxulha fil-ktieb ta' 1-istorja pagni 
ta' gieh u ta' glorja, hekk ukoll issa, il-gens Malti, bi qlu 
bija tal-ghageb beda jissokta jkabbrilha, isebbl'iilha u jagnnilha 
1-0rajja taghha. 
Mhux nsieb tiegni Ii ngedded il-fakra ta' grajjiet 1-im· 
gnodcli, ii ntenni d-damma ta' grajji :t Ii gliaddew mi rm 
gnala d-dinja sa ma wassluha fit-taqtiegna tal-biza' Ii tinsab 
fiha. Kull Malti u kull bniedem ielior Ii huwa mliares mill-
Bandiera Ingliza, kien u gnadu fiieles Ii jifli dawk il-grajjiet 
bir-ieqqa. U la nafu x'gara, nafu xinhu l-gnan Ii glialih 
1-lngilterra u 1-Imperu tagnha qeghdin jiggieldu. Fi ftit !diem, 
irrid nuri kif anna I-Mallin, b'dan is-sehem mhux zgnir Ii 
messna f'din il-Gwerra qegndin insebbliu f'gfiajnejn id-dinja, 
il-Orajja ta' Oziritna. 
Fit-J ta' Settembru tas-sena 1-onra, kif il-lenen kiebi ta' 
Mr. Chamberlain instema' jidwi ma' 1-erba' rjien bl-al'ibar Ii 
1-lngilterra d.1.lllet fil.gwerra, Malta wiegbet bla tlaqliq jew 
biza', bfialma wiegbu d-Dominji u 1-Kolonji 1-onra ta' 1-Imperu. 
11-0vern ta' M.dta, f'isern il-Maltin kollha, qata', bnall-gver-
nijiet 1-onra, Ii 1-glieda ta' 1-Ingilterra tkun il-glied:i !agnna. 
11-gwerra sabet lil!-Maltin f kull nafia ta' 1-Imperu, f'kull 
roqgha ta' 1-ibhra, f'artijiet newtrali u, sal1ansitra f'artijiet tal-
gliadu. Kemm daw11 u ke:nm atina hawn Malta, ilqajna 
b'gl'iogba d-decizjoni tal-Overn lngliz u hejjejna rwienna gfial 
kull ma kellu jigri. 
ll·Maltin fuq 1-igfna ta' kull gl1amla u daqs Ii lrnrna J. 
flotta Ingliza, l-akbar tarka tal-ttclsien, flimkien ma' Maltin 
onra Ii ssienbu magl'iliom kif faqqgl'iet il-gwerra, bdew ix-
xognol tqil u ta' bla heda, ta' gtiassa, ta' taqbid u ta' tiarsien, 
b'gnan Ii rnexxa tasse w Ii jikinsu 1-eghdewwa minn wicc u 
qiegn 1-iblira nalli 1-kumrnerc Inglii jibqa' miexi bla nafna 
tfixkil Bannara Maltin onrajn instabu, fejn gnadhom, fuq 
1-igfna merkantili, jaqdu ta' gnajnuna bla qies, b'sogru ta' 
liajji'chom, biex 1-lmperu lngliz ma jsib rutiu qatt wicc-imb-
wicc ma! gun jew man·nuqqas ta' 1-armamenti metitiega gllat-
tmexxija tal-gwerra. 
ttafna minn dawn il-bal'irin qalbiena sabu runhom bosta 
drabi jitqabdu mal-mewg u 1-lialel qerrieda, u onrajn, saban-
sitra, garrbu 1-gtiarqa meta 1-igfna taglihom nebbu gllalihom 
bJa nniena J-ajrupJani, je\V gew mgnarrqin minn sottomarini, 
inkella minn mini manjetici Ii 1-glladu iera' fl-iblira bla ebda 
skrupli gnal-ligijiet internazzjonali. Otirajn tilfu najjithom 
meta 1-igfna taglihom kienu jaqdu, jew temmew, dmirhom 
waqt taqbid anrax. 
It-tixrid tal·mini manjetici titieg tiknis bla dewmien. Fost 
il-mijiet Ii minn jeddhom datilu gnal dil-bicca xognol ta' sogru 
gnadd sabin ta' Maltin kienu minn ta' 1-ewwel. 
Ukoll fuq I-art, imsellbin mat-truppi Inglizi, il-Maltin 
kienu minn ta' 1-ewwel Ii iffruntaw sidirhom fl-egtilieqi tat-
taqbid. Fi Franza, fil-Beigju, fin-Norvegja, Malta kellha s-
sehem tagnha u tfio3sha kburija fic-cokon tagnha, Ii fi graj· 
jiet Ii qatt ma jmutu, blial dawk ta' Dunkirk u Narvik, ulied· 
ha .kienu fost il-qalbiena Ii naqqxu dawk il-pagni glorjuzi fl-ak-
bar grajja ta' 1-lmperu. 
Fuq I-art, il-Maltin mhux biss bnala suldati qegndin juru 
nilithom u qlubithom, imnegga mill-imllabba safja lejn l ln-
gilterra. Kemm jekk huma naddierna fit-tarznarijiet u fii-
fabbriki. Kemm jekk huma naddiema civili, il-lum jinsabu 
qalb wallda ma' 1-lnglizi igarrbu b'tama najja u b'sabar tal-
gliageb, il-bumbardamenti qerrieda Ii, jagnmlu .herba kemm 
jaghmlu, ma jirnexxilhom qatt imewtulhom il·moral gnoli 
taghl10m. 
Is-sejna giet misrnugna u mwiegba wirnll hawn Malta. 
MhuK biss Ii 1-tv\allin xterclu m,-1' 1-artijiet tal-Mediterran biex 
jaqsmu fil-gieh 11 r-rebn, kif ukoll fit-tbatijiet, tat-truppi In-
gliz1; din id·darb1 1 Malta tat xi h1g1 aqwa. Din il-Ozira 
ckejkna bag!Het f'isimha gnac..ld sabin minn uliedha fl-Egittu 
sabiex, flimkien ma' wild il-Kolonji u d-Dominji 1-onra, 
illarsu s-sllullija ta' 1-lmpNu u 1-idijali egnziez Ii gnalihom 
huwa magliruf u msemmi. 
. X'sar hawn Malta? Mhux 13. kemm wiened iwiegeb. 
f'Malta twaqqfu l'lafna gliaqdiet ta' kull xorta, minsugin 
f'xulxin b'l'legga walida, hekk Ii l-koll flimkien jagnmlu 
gnaqda wanda, gnaqda snina u qawwija Ii, meta gie z-zmien 
biex turi x'issarraf, uriet Ii hija mibnija fuq sisien Ii 1-gnadu 
ma jista' qatt igarraf. 
Fl-111 ta' Ounju, 1-Italja Faxxista, jew anjar, Mussolini 
mgliammex bil-qawwa ta' Hitler u r-rebtiiet tiegtiu, u rnoghmi 
bil-hsieb Ii b'nefqa zghira jkollu kisbiet kbar, dar fuq Franza 
Ii kienet fl-atja tal-mewt u weitaq l-gnamil giefi tiegnu. 
Mussolini ma damx ma nteban kemm il-nolm tiegnu kien 
fieragn. Ma damx ma stenbali u ra s-sewwa. Id-Dittatur 
Faxxista kellu. jew anjar, ikollu jitqanna jiggieled ma' 1-akbar 
u 1-aktar lmpern qawwi, ma' gnus magliqudin Ii la jbezzagn-
hom it-theddid u lanqas tregliidhorn il-qawwa. Fost dawn 
ii-gnus, Mussolini sab lill-Oens Malti Ii huwa kien ignodd 
bnala nitfa Ii tixxejjen b'daqqa wanda u mhux kbira. 
Malta sabet ruhha fil-linja quddemija tat-taqbid. Minn 
kmieni fil-g!Jodwa tal-gnada, 1-Italja, Ii tant kienet wegliditna 
ward u iahar, bdiet tagnlina xhieda tal-qerq tal-propaganda 
tagnha. Anqas biss illiaqna twarrabna f'imkejjen kemmxejn 
aktar kennija, Ii ma bdewx jersqu 1-ajruplani taljani fuq il-
Ozira tielwa taghna u jitfghu fuqna 1-bombi qerrieda tagn-
hom. Bdew inebbu gtialina bla heda, b'gn:rn Ii ma kienx 
iehor hlief Ii jwerwruna u joqtlulna 1-negga qawwija tagnna. 
Dan ma sehnx. I<ii seta' jsenh meta ahna wild dawk il-Maltin 
Ii ma qatghux qalbhorn mit-Torok fl-1565? Mhux il-negga 
qatlulna. Qatlulna, u qegndin joqtlulna, Iii uliud minn nutna 
ftl-Jierba ta' djarhom. Mhux is-sisien tal-gnaqda taghna garr-
fulna. Oarrfulna, u qegndin igarrfulna, id-dj1r Ii ngfiammru 
fihom fis-:-liem u fil-tielsien. Ofiamil 1-eghdewwa mhux talli 
ma tfilniex il-negga jew mewtilna l·qlubija, talli qdiena ta' 
xrara li kebbsitilna fina 1-nrara Ii nitqabdu ghall-nelsic:n u 
gllar-rebha, lirara li 1-lum ga giet imfanlira mid-dinja Ii qiegn-
da tisrna' mistagngba bil·waqfa glorjuz:t tagnna u .Ii kisbet 
ghall-Ozira tagtina 1-Isem Sabin ta' 1-"lngilterra c-Ckejkna". 
II-Gens Mal ti gnaddej minn zmien ta' tigrib kbir: izda 
b.hal fl-imgnoddi, qed igarrab bis-s.ibar, b'tama snina Ii fl-ah-
fiar mill-alinar, terga· tiddilu s-Sltema. Mhux biss tqawwilna 
qalbna 1-qawwa ta· 1-Jngilterra Ii qiegnda tnarisna bil-flotot 
bl-ajruplani u bid-difizi ta' I-art; innossuna wkoll iguri minn; 
n-nfusna. Kull meta I-gllaclu jnebb gn ilina, ikun qed jenodha 
ma' gens maghqud b'rieda sllina Ii jnares dan ix-xiber art 
Ii hu Art Twelidu. 
It-twegiba taz-.lgnaiagll Maltin gnas-seina ta' 1-arrni kie-
net tal-ghageb u tistnoqq fonrija. Barra minn dawn qeglidin 
isebbnu grajjet Malta wkoll kull wiened u wanda minna, xjull, 
zgnaiagn u tfal; irgiel u nisa; subien 11 bniet. Fi ftH !diem, 
jonqox u jkabbar grajjiet Artna kull Malti Ii jgnin biex .niksbu 
r-rebna. 
11-Ium, il-gwerra mhix biss bejn is-suldati, bejn il-ballrin 
u bejn il-bdoti. L-eghlieqi tat-bqbid waslu sa fi djarna, sa-
nansitra sa sodditna. M h ux il-gwerrieri hiss qeglidi n irarcru 
demrnhom u jnallu najjithom. Il·lum, qeglidin jindebhu 
wkoll tfa! bil-gugarelli f'idejhom, ommijiet b'uliedhom mgnan-
nqin maglihom, igh3zagn bil-nolm ta' zgnuzithom bla mwet-
taq, u sanansitra trabi reqdin fin-nieqa tagnhom. 11-koll 
ghandna sehern f'din il-gwerra. Suldati hurna 1-naddiema Ii 
bla biza' jissoktaw il-hidrna tagnhom. Suldati n-nisa tagnna 
Ii gliadhorn U jibqgfiu jiendu fisieb djarhom biJ-bzuJija LI 
bil-ghaqal ta' qabel. Suldati t·tfal Maltin ghaliex hmm, 
wkoll gliandhom sehemhom f'din il-gwerra. Alla jberikhom 
it·tfal Maitin, gnadhom ferl'ianin bnal qabe!. Ma tilmahx 
f'idejhom hlief ajruplani tal-logl'iob; tarahom b'herqa jilaghbu 
tas suldati; saru jagnarfu I-fighter mill-bomber; u ma jgnaj-
tux ftit biJ.fern meta jilmhu I ajruplani tagllna jittajru fis-
sem a kal1la ni. Uk oil waqt 1-att akk i, jitnajru jar aw lill-aj ru-
pla ni jitqabdu. Din il-negga fit-tfal Mallin tqawwi qalb 
il-kbar u tissokta tl1eggighom biex jaghmlu l·almu taglihom. 
Pagna ohra sabina Ii I gens Malti qed isebban f'din il-
~;werra hija I gnoti ta' flus Ii qed jinghata biex ighin ghall-
ksih Lr-rebha. Il-iV\altin nargu flushom bil-l'iegga u hl-im-
nabba Ii missirijietna wrew meta g'.lbru bejniethorn is-so'n-
ma ta' 30,000 fjorin ghall-fidwa ta' Oiiritna. Eluf ta' liri 
11stil\u minn bwiet il-Maltin biex jittaffu t-tbatijiet tal-Maltin 
hutna Ji sfaw bi djarhom irngarrfa jcw Ii kcllhom jiccallndu 
rninn djarhorn minnabba 1-attakki qerrieda ta' 1-eghdewwa. 
Eluf ta' liri ngabru rnill-M.dtin biex jixtru ajruplani tat-taq-
bid gllar-Roy<1I Air Force biex inarsulna Oziritna. Eluf ta' 
liri ngnataw biex twaqqfet <\mbulanza Maltija Ii qiegnda tagn-
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mel ix-xognol umanitarju tagnha fil-herba Ii yiegnda ggarrab 
1-Ingilterra. 
Din il-hC'gga, din il-qlubija u din il-fehma snil1a fina 1-Mal-
tin, jimlewna bit-tam1 tar-rebti1. U din it-tama tissokli tikber 
fin1 ghaliex ghandna th.irisna fuq kollox nrrna aktar qaw-
wija mill-kanu11i u rnill-ajrup!,Jlli. Din 1-arrna setgfiana hija 
t-Twemmin Nisrani, dak i'.-Twemrnin Ii wassal fir-rebha Iii 
missirijietna. Jekk qatt dan it-Twem111in deher nieqes mill· 
hegga f'din il-Ozi.ra mbierka, mhux gnax kien tmewwet jew 
inqered, izda gnax kien ma.l'ikum mill-bruda mnissla mit-
tansir tad-dinja moderna rnghargnra fil.frugha. il-lum, dak 
it-Twemmin qaddis rega' xegne! fi q!ubna mili-gdid bil-qawwa 
kollha u kull wiehed minna jlloss, jaf, u jemmen illi mis-
sicrna San Pawl, Sant'Agata u Ommna Marija Santissima, 
patruni ta' Malta, huma t-tarki Ii nelsuna minn tigrib akbar 
Ii mess Iii artijiet ohra, u Ii jibqghu jaqbzu ghalina sa jum 
ir-Rebha. 
Maltin, mhux biss ghandna nkunu kburin Ii c-eokon 
taghna qed jidher fil-kobor tieghtt f'gnajnejn id-dhja. Ohand-
na wkoli x'ihennilna qlubna u jgnollilna giehna Ii kellna x-
xorti ni?hdu sehern f'taqbida ghas-sewwa ko11tra 1-hazen, 
ghat-taghlim ta' Kristu konlra 1-paganizmu Hitlcrjan, ghall-
helsien u gnac-civilta kontra 1-jasar u t-twemmin fi!-qawwa. 
It-taqbida tagl1na tixbah Iii dik ta' missirijietna. 11-fakra ta' 
hekk hija bizzejjed biex theggigna. Mhux biss tl1eggigna, 
1qawwilna wkoll qalbna u tizguralna r-rebna. Missirijietna, 
fit-taqbida tagnhom, hargc1 rebhiena gl:lalkemm kellhom 
igarrbu 1-madrnad tal-gl:ladu wenidhom. Mela, kemm ghand-
na nirbhu al1na meta msieheb magnna ghandna 1-aktar lm-
peru qawwi! Missirijietna garrbu 1-;issedjn u ti.argu rebbiena. 
Onalhekk kemm ghandna nirbhu anna meta 1-ibnra la' madwar 
gziritna hurna hielsa gliall-flotot tagnna; meta f!hna megh-
junin mill-Amerika, gi1anj.1 u setgtiana, u minn Allijati ol:lra, 
kbar u zghar, Ii fir-rebha taghna biss gnandhom tama gnall-
helsien u ghall-najja t 
!nqisu, mela, kull wiehed u wahda minnha, Ii nibqghu 
naghmlu 1-almu taglina, sabiex, jekk hi mir-rieda t' Alla, il-
jum ma jkunx fil-Mgrlod Ii niksbu s-Sliem gnalina, gnall-
Irnperu tagnna, u gnal dawk ii-gnus imsejkna Ii jinsabu 
mjassra. 
Oui:I MALLIA. 
